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Актуальность темы исследования. В условиях циклического спада 
национальной экономики происходят глубокие изменения в 
производственных отношениях, отмирают старые и возникают качественно 
новые связи в воспроизводственном процессе: производства, обмена, 
распределения и потребления. 
Рассматривая проблемы потребления, экономических mттересов, 
мотивации труда, зарубежные и отечественные экономисты и социологи по­
разному формируют понятийный аппарат по этим категориям, трактуют 
взаимосвязь их в воспроизводственном процессе . Вместе с тем однозначно 
признается, что глубинным источником мотивации трудового поведения 
работников являются потребности, под которыми понимается нужда, 
надобность субъекта (работника) в товарах и услугах для своего нормального 
функционирования. 
Трудовое поведение членов общества определяется взаимодействием 
внугренних и внешних побудительных сил. Внутренний мотивационный 
механизм формируется под влиянием интересов, мотивов, ценностной 
ориентации, потребностей индивидуума. Внешние побудительные силы или 
усиливают или ослабляют их . 
В современных условиях спада национальной 'Экономики значительно 
сужаются возможности для полной реализации экономических интересов, 
так как происходит ограничение побудительных мотивов хозяйствующих 
субъектов из-за конъюнктурного сдвига совокупного спроса и совокупного 
предложения и других макро'Экономических показателей. При 'ЭТОМ 
наблюдается трансформация мотивов и экономических интересов, их 
адаптация к условиям изменившейся внешней среды. Эти обстоятельства 
определили актуальность исследования по выбранной теме . 
Степень разработанности научной проблемы. В настоящее время 
вопросы реализации и согласования экономич.еских 
хозяйствующих субъектов остаются слабо изученными 
' 
_, 
Значительный в1с1ад в разработку теоретических 11 методологических 
основ экономических 11нтересов внесли такие ученые как : Л.И . Абалкин . 
В.М . Агеев. М . К . Баскова. Р.А. Гвелесиани. Б .Я. Гершкович. Г.В. Голосов. 
А . Г. Здравомыслова. ВЛ . Каманкин. И . Ф. Комар111щкий. Т.А . Кулиев. 
Л.П. Кураков. В. Мао. В.В . Радаев. А.Г. Хашпова 11 др. 
В пр11кладном плане экономические интересы исследовались рядом 
1арубежных жономистов 11 социологов. Среди них: Дж. Б~..юкенен. 
Дж. Бхагвати. Дж. Гэлбрейт. 'J. Кругер. Р.М. Мак-Ивер, Т. Парсонс. 
Р . Познср. Г. Таллок, Р.П . Толл1сон. Р . Б. ')ке:rунд 11 другие. 
Замеп1ый вклад в разработку проблематики стимулирова1111я и 
мотивации субъектов хо1яйственной деятельности в аспекте реа,1и1аш111 их 
интересов внесли: И.А. Баткаева. ГЛ. Гагаринская. АЛ. Егоршин. 
').П. Дунаев. МГ Завельский, Е.П. Ильин. А.Я . Кибанов. А.А. Пороховский. 
Ю.Г. Одегов. О.В. Ромашов. А.А. Федченко" а также К . А.1ьдерфер. В. Врум. 
Ф. Герцберг. Е. Лоулер. Д. Мак-Грегор. Д. Мак Клелланд. П. Мартин. 
А. Маслоу. М. Портер. Ш . Ричи и другие. 
Отмечая серьезные теореп1ческие и практические успехи в области 
нзучения категор11и юконом11ческий интерес». следует отметить. что 
научные труды вышеперечис,1енных авторов в 111ач1пе.1ьной мере послужили 
основой данного диссертационного исследования. 
Цель 11сс.;1едования заключается в выявлении общих закономерностей 
и тенденций форм11рован11я. реализации 11 разв11п1я зконо'\нtческих интересов 
хозяйствующих субъектов в условиях ш1к;~ическо1 ·0 спада национальной 
·жшюмикн . 
В соответствие с постав.1енной целью бы;щ опре.1елены 11 
последовательно решены с~едующ11с задач11: 
- 11сс.1едоват~.. <.:) ЩIЮСТЬ ")КОНО\111Ческнх 11нн:ресов 11 O<.:HOBHblX явле1111й 
СВЯ'33ННЫ\ С lillMl1: 
llСС:tедовать LНIK.lll'leCKllЙ с11а;1 ll;}ЩIOH<Llt.IIOЙ )KOIЮЩIKll как 
- выявить особенности трансформации экономических интересов в 
условиях циклического спада национальной экономики; 
выработать конкретные предложения по 
механизма реализации экономических интересов 
совершенствованию 
в условиях спада 
экономики. 
Объект исследования. Экономические интересы хозяйствующих 
субъектов в условиях конъюнктурных колебаний макроэкономики. 
Предмет исследования. Экономические отношения по поводу 
совершенствования процесса реализации экономических интересов в 
условиях uиклическоrо спада национальной экономики. 
Область исследования. Основные положения и 
исследования выполнены в соответствии с требованиями 
Политическая экономия: структура и закономерности 
результаты 
п. \.\ 
развития 
экономических отношений; экономические интересы ; п . 1.3. 
Макроэкономическая теория: теория деловых циклов и кризисов. Паспорта 
специальностей ВАК РФ (экономические науки). 
Теорет11ческой и методологической основой диссертационного 
исследования явились труды ведущих российских и зарубежных ученных в 
области экономической теории, философии, социологии и политологии, а 
также их прикладные разработки, посвященные проблемам развития 
экономических отношений, в частности экономических интересов. 
В процессе работы использовались методы: научной абстракнии. 
анализа и синтеза, индукции и дедукции, исторического и логического 
подходов, элементы системного и комплексного подходов к изучению 
экономических явлений и процессов. 
В работе использованы нормативные документы и справочные 
материалы статистических органов, законодательные акты и законы РФ, а 
также документы некоторых международных организаций. 
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Научная новизна. К чис,1у основных результатов полученных в ходе 
исследования и определяющих научную новизну диссертаuии следует 
отнести следующие положения : 
- уточнена сущность экономических интересов как формы проявления 
потребностей субъектов экономической деятельности. выражающихся в их 
поведенческих мотивах, выборе. решениях в ходе осознанной реализаuии 
своих возможностей в условиях конкретной жоном11ческой ситуации в 
рамках функuионирующей экономической системы; 
выявлено, •по в условиях ш1кл11ческого спада экономики 
формируются мотивы, которые побуждают сократить производственные 
юдержки, сохранить или уве:1ичить размер прибыли. обновить кашпал на 
новой технологической основе, отражает ограничение сферы реапиза111111 
жоном•1ческ11х интересов хозяйствующих субъектов в условиях 
экономического спада: 
- выявлены особенности трансформации зконом11ческнх интересов в 
проuсссе спада наuиональной жоном11к11. которые выражаются в 
разбалансированности интересов хозяйствующих субъектов в условиях 
недостаточной устойчивости макроэкономического равновесия 11. связанное с 
лим ограничение возможности выбора 11 пр11нятия 01п1~мальных 
управленческих решений в целях Jффективной реал111ащ111 жоном11ческ11х 
интересов : 
- разработаны конкретные рекомендации по совершенствова1111ю 
формирован11я мопшашюнного :-.1е ханюма анп1кр111исного упрамения 
предприятием . основанного на уснлен1111 11нвест11шюнной 11 11нновационной 
активносп1 11сходя ш баланса жономических интересов хщяйствуюшнх 
субъектов на основе пр11нш~nов с11стемносп1. ко"1rJJJексностн . научной 
обоснованности. пр1юритетнос111 и адскватност11 объективным 
Jконом11ческ11м ·3ако11ам. 
Теореп1•1еская 11 nра..-тичес..-ая шачимость. По;1ученные в 11рuцессе 
11сс,1е.:юван11я научные результатh1 11 11ракл1•1еск11е рск()~1ендаш111 \1ОГу1 быть 
использованы хозяйствующими субъектами при выработке антикризисной 
стратегии в качестве основы для её теоретического обоснования . Они могут 
быть использованы в учебном процессе в рамках дисциIUiины 
«Экономическая теория» при изучении тем, касающихся формирования 
экономических интересов, мотивов поведенля, принятия решений 
индивидуумами и хозяйствующими субъектами в ходе экономической 
деятельности . 
Апробация результатов исследования. Основные положения, 
представленные в диссертации, изложены в материалах всероссийских 
научно-практических конференций, в опубликованных научных трудах 
автора. Основные научные положения и результаты диссертации отражены в 
J 1-ти научных статьях, общим объемом 3,5 п.л. 
Структура работы. Диссертационная работа выстроена в 
соответствии с целью, задачами и логикой исследования; состоит из 
введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы из 173 
наименований. Она изложена на 178 страницах и включает 8 таблиц и 23 
рисунка. 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 
исследования, сформулированы цели и задачи , определены объект и предмет 
исследования. Раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость результатов исследования . 
В первой главе диссертации «Теоретические и методологические 
основы исследования поведенческих мотивов и экономических интересов 
хозяйствующих субъектов в условиях циклического спада» уточнена 
сущность поведенческих мотивов и экономических интересов как категорий 
экономической теории, исследованы теоретические основы мотивации и 
потребностей в условиях колебания макроэкономической среды . Для полного 
выяснения условий трансформации экономических интересов 
проанализирован характер современного циклического спада национальной 
экономики как внешней среды, и на этой основе, рассмотрена возможность 
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оптимизашш управленческих решений в услов11ях трансформаш1н 
эконом11 11еских интересов. 
Во втортi .:1Uве ;111ссертацш1 «Совершенствование пр11нц11пов 
реализации жономических интересов в условиях макрожоно\.1ической 
нестабильности» проаналюированы сдвиги в совокупном спросе и 
предложении в условиях циклического спада; на этой основе. исследована 
адапташ1я мотивов и потребностей хозяйствующ11х субъектов к условиям 
нестабильности экономики. H<i базе полученных результатов выработаны 
рекомендац~1и по совершенствован11ю пр11нщшов реализации ·жоном11ческих 
интересов в условиях спада. В качестве практической разработки 
г~редложены инновационные подходы к формированию мот11вашюнного 
механизма антикризисного управления предприятием 
В юк"/НJЧt!flllU диссертации сформулированы основные выводы и 
предложены рекомендации по исследованию трансформации экономических 
шrтересов в условиях цикл11ческого спада национальной эконом11ки. 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ. ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Исе·1едов011ь1 теоретико-.'lfеmодо.тгические осиовы сущиости 
1ко110.нических 1111тересов и кшпеzорий свюа1111ы~ с ии.н. 
Рассматривая проб.1емы потребления. 1коном11 1fеск11х интересов. 
моп1ваuи11 труда. зарубежные и отечественные ·)коном11сты и сошю,1оп1 по­
разному формируют понятийный arinapaт 1ю лим категория\! . взаимосвязь 
11х в восnроюводственном npouecce. 
Вместе с тем г~рюнается. что г.1уб11н11ы:-.1 11сточш1ком моп1ваш111 
трудового поведения рабоп111ков яв;1яются потребност11. 1ю:1 которым11 
rю1111мае·rся нужда. надобность субъекта (рабuп111ка) в блага:-; 11 рСС) рс;.1х .J.1Я 
своего нор\1ально1·0 функшюн11рован11я. 
Такая развернутая трактовка вза11,юсвя·111 мотивов rювс.1е1н1я 11 
1ютреб11осп1 "Jакре11.1ена в отсчес1 венноil ;ннt:раr~ ре. 
х 
«Потребности - нужда в чем-либо объективно необходимом для 
поддержания жизнедеятельности и развития организма, человеческой 
личности, социальной группы, общества в целом, внешний побудитель 
активности» 1• Потребности динамичны, изменчивы, на базе их 
удовлетворения возникают новые, более высокие, что связано с включением 
личности в различные сферы и формы деятельности . Осознанные обществом, 
классами и индивидами потребности, которые в классовом обществе 
различны, выступают как интересы . 
К. Маркс и Ф. Энгельс раскрыли диалектическую связь между 
разли•шыми фазами воспроизводственного цикла. Они рассматривали 
потребление и потребности как момент производства, показав внешние связи 
между производством, обменом, распределением и потреблением. 
«Производство создает потребление: 1) производя для него материал, 2) 
определяя способ потребления , 3) возбуждая в потребителе потребность, 
предметом которой является создаваемый им продукт». Потребление 
выступает внешним моментом развития производства. С одной стороны, 
производство, создавая предметы потребления, пробуждает потребности в 
них . С другой - потребности выступают как внешний побуждающий мотив 
производства его. «Без потребности нет производства»:. 
Среди всех мотивов отношения к труду особое место 1анимает его 
01шата . Установка на личное материальное обеспечение будет лежать в 
основе структуры побуждений к труду до тех пор, пока в обществе не будут 
созданы возможности для полного удовлетворения всех потребностей. Роль 
мотива заработной платы в струкl)·ре побуждений к труду тесным образом 
связана с реально действующим рыночным механизмом хозяйствования, а 
также научно обоснованной организацией оплаты труда, базируется на 
законе распределения по труду . 
1 В . В . Басов «Управление структурно качественными преобразованиями на предприятиях 
автомобилестроения». И . Новгород, 2001 
2 Маркс К , Энгельс Ф Соч . Т.46 . ч . 1 
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Мотиваuия -- это проuесс побуждения личности к деяте;1ыюсти для 
досп1жею1я uе.1и, в основе которой лежат потребности (рис.1 ). Отсюда 
проuесс формирования мотивации можно последовательно разбить на три 
этапа: 
-возникновение потребности (первичной ·-питание, одежда, ж11лье и 
вторичной -- духовные потребности, признан11е и т.п.); 
-разработка страте1·и11 поведения и такп1к~1 по по1tску путе\1 11 средств 
удовлетворения потребностей; 
-полученне материального и духовного во·3награжден11я 11 оценка 
степени удовлетворения потребности . 
В связи с этим, !lЛЯ управления любого уровня (государственного. 
репюна..1ьного , муниuипального ), а особенно для производственного 
\.tенеджмента. разработка и функционирование с11стемы экономической 
мот11вации (ст11му.1ирован11я производства) является в рыночных услов11ях 
основополагающей. 
f't:J~;н"т;l1 у.1t>и.1с-rвор1.~1ия n1чр~&нч::11:й 1 
1 У дов:IL'Творен•t~ 
2 Час1 ~t'ttнк у11ов~1етвuрс1ш~ 
' ( tн::~ н.·rАиt: y:toнJ1i; · 1 вор~.:11ня .___ _____________ __] 
Рис . 1. Моде,1ь \.tотиваu11и rюведен11я через rютребноспt 
Четкое и обше11рюнан11ое опреде,1ен11е rюняп1я \t0п1ваuии пока не 
выработано. Разные авторы. дают опре.:~елен1н~ \t0тива1111и. 11сходя из своей 
точки ·1ре1111я. Характерно такое оnре.1е.1ен11е: «Мот11ваш1я-ло nобуждею1е к 
активной :1еяте.1ьносп1 .111•1 ностей , ко:1:1скп1вов. 1 ·ру11п. связанное со 
стремлением у:.юв:1створ11ть опреде.1енные потребносr11» 
------------- -- . --
· Егоров В Чиновник и впасть// Независимая газета 02 .11 2000 
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С точки зрения другого автора: "Мотивация - это побуждение людей к 
деятельности"4 • Однако, все определения мотивации, так или ина•1е, сходны в 
одном: под мотивацией понимаются активные движущие силы, 
определяющие поведение человека. С одной стороны - побуждение, 
навязанное извне, а с друтой стороны - самопобуждение. Следует отметить, 
что поведение человека всегда мотивировано. Мотивировать сотрудников -
значит затронуть их важные интересы, потребности в чем-либо . 
На наш взгляд, более широко раскрывает понятие мотивации, следующее 
определение: «Мотивация - состояние личности, определяющее степень 
активности и направленности действий человека в конкретной ситуации»5 . 
Экономические потребности -- та часть человеческих нужд, для 
удовлетворения которых необходимо производство, расширение, обмен и 
потребление материальных благ и услуг. Они активно влияют на 
производство и быстро изменяются в количественном и качественном 
отношении. 
Анализ теорий мотивации, проведенный в работе, позволяет сделать 
вывод о том, что отсутствует какое-либо канонизированное учение, 
объясняющее что лежит в основе мотивации человека и чем определяется 
мотивация (рис. 2). Это еще раз свидетельствует о сложности и 
многогранности проблемы . 
В классическом понимании - интересы - это реальная причина 
социальных действий, лежащая в основе непосредственных побуждений ---
мотивов , идей и т. п . участвующих в них индивидов, социальных групп, 
классов; объективное основание интереса - экономические отношения 
данного общества по поводу производства, распределения и потребления 
общественного продукта, при этом материальные классовые интересы 
являются коренными, обусловливающими все другие интересы . 
•Основы менеджмента/ М .Мескон . М .Альберт . Ф.Хедоури . - М : Дело. 1994 
5 Утк1<н ЭА Управление фирмой. - М : Акалис . 1996. - 516с 
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'Экономические интересы непосредственно связаны со всеми 
зконом11ческими -законами, и в действии системы -законов представлена вся 
система юаимодействующих экономических интересов . Этот вывод вытекает 
из системного подхода к жономическим интересам , при котором различные 
интересы рассматриваются с по-зиций единичного. особенного и общего. 
Тсорн• 
А Мас,10\ 
11отр.:6ность 
i;a'40B M pf\ЖCH •t• 
ГlотребноС1ь ] 
11pit 11i а н11я •1_ 
~ fllOIЖ C HIOt 
l l1преб1нк1 ь 
11р11на~1е;+.,н1Х"т11 
t.. \.'01111 ;,t; I hlIOЙ 
1 ·руп11е 
Геор•1я 
К А.1ьдерф.:ро 
l I01"p<-\)HO< 1 Ь 
рост• 
Гf1o rpe,\1юc1t. 
l~ея 1н 
j П1nре6ность 
1 суuн:СНЮВ;!ЮIЯ 
Те()рия 
м~к-К.1с.ъ1а11 .101 
! Поrреr1 нос 1ъ l~11ме1111• 
П<нр~Uносrь L в:1аrтиuеать 
-т-
г 
l 1 lо1р~U1юсть со~·1ап11.н 
Гeorнfl 
Ф . Герuб.:рг<1 
\1от11Rирующне 
фак1оры 
Фзt.:1 оры 
yc;юRиii rpy:La 
Рис. 2. Соотношение групп потребностей в теор11ях мотивашш 
Поскольку в систему экономических отношений входят отношения. 
складывающ11еся по поводу nроюводства. распределения , обмена 11 
потребленш1. то 11 в системе 1кономических 11нтересов можно выделить как 
интересы. складывающ11еся неnосре:~ственно в производстве. так и 11нтересы. 
складывающиеся в .Jруп1х сферах воспроюво:.~ства . Интересы проявляются 11 
отношения собственности (с подс11стемам11 владен11я . исrюль1ования и r.д . ). 
f1ри объектном rюдходе к про111водственным отношениям рю.111чаются 
финансовые. кре.'lНТНЫе. тр) ;1овые. снабженческо-сбытовые . 
инфраструктурные . которые 11рояв;1яются в вид~: с11еш1фичесю1х 11нтерссов . 
У•11пывая 11:х с1кте\11юе ед11нство. ~южно отменпь. что. во-первых . 
. 1юбое ко11крет11ое 11рояв.1е1111е шпереса вci:r·;ia •1ье-то. т.е . С1б:с.1ов:111вается 
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носителем интереса , во-вторых, интерес есть обязательно проявление как11х­
л ибо отношениl\, другими словами . всегда может быть отнесен к 
определенному виду э кономических отношен 11й . 
Таким образом, жономи11еский интерес - это рациональный выбор 
субъектом (человеком , группой , обwеством) направления деятел ьности по 
1юлучен11ю наибольшей чистой пользы дл я воспроизводства своего 
экономического статуса и удовлетворения соответствующ11х ему 
потребностей, мотивированный правилам1 1 игры и стимулами , объект11вно 
действуюш11ми в системе экономических отношен11й в данной конкретной 
с11туаци11. 
Усттюв:1епо в:111юше характера t{ик1ическо.:о спада 111щио111иы1ой 
Jко111ншки па фор.11ировшше 1ко110. 1111чесю1х ш1тересов в ус:10в11ях 
о.:р1111ичепия сферы их petL1U Jtll(ttll. 
Э коном1111 ес кая система будет успешно функLLионировать и 
разв 11ваться , есл11 спрос на произвонимые в стране товары и ус,1уги будет 
раве н их предложен~1ю , т.е. макроэкономическое равновесие это 
состояние национальной экономик1 1 , когD.а совокупный спрос раве11 
совокупному пре,:vюжению . 
Однако рювип1е эконом11ки не явл я ется равномерным 11 абсо;нотно 
сбаланс 11рованным , 
нестаб ИJI ь НОСПI . 
возн 11кают ситуаш 1и макроэ кономической 
Известно. что ~1акроэкономическая 11естабил 1, ность проявляется в 
таких формах, как: LLикличность развитня: несовершенство 11алогообложения : 
неnалыювн.1ные де йствия госуларства в сош1альной сфере: инф11я ш1я : 
снижение прелложе11ия труда 11 образова ние бс1р;:~болщы. 
l la1160;1ee распространенным1 1 являютси слсJ.ую1ш 1е направле ния 
11сс;1с:10ва н11я нр11•111н кр1лисов и ш1клов: во-первых . объяс11с 1111 е крюисов 
недопотрсб,1е1-111ем насс; 1е11ня. выз 1,11заюш~1м обRа_· 1 про1t'lво; 1с тRа. Са , юе 
эффе ктивное ант 11крю11 с11ое \l сро пр11 ят 11 е в ')ТО \1 C:l)"1ac -- стщ1уm1рова 11не 
гютреблен 1 1я . тем. неравно v1ерная ,1 1 1 Н<l\1ИК3 11отребле 1111я 
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представ.1яет собой скорее следствие. чем пр11чину "Экономического цикла . 
Во-вторых , группа ученых -экономистов связывает кризис с отсутствием 
"правильных пропорций'' между отраслям11 и регионами. с нерегулируемой 
деятельностью предпринимателей . Составной частью лих взглядов можно 
считать концепцию. объясняющую кризисы сбоям11 в денежном обращении 
11ли банковской сфере. В-третьих , известную популярность получил по11ск 
причин циклического характера развития экономики в конф,1икте условий 
производства и условий реалюац11и. в противоречии между производством . 
стремящ11мся к расширению. 11 не успевающим за 1111м ростом 
nлатежесnособного спроса. 'Экономический крюис обнаруживает 
существенные изменения в совокупном предложении и совокупном спросе. 
поJтому кризис является не только ре·1ультатом нарушения 
пропорциональности развития общественного проюводства. 110 и импульсом 
к достижению равновесия и сбалансированности нашюнальной жономики. 
Все ш1клы в реальной действительносп1 не похожи друr на друга , 
каждый имеет свои специф11ческие особеююсп1 . переплетения . Пр11 1том 
каждый кризис возникает как бы неожиданно и вы·1ывается какими-либо 
совершенно исключительными обстоятельствами . 
Мировой кризис в полной мере охвапы и росс11йскую Jко1ю111ику . 
Последствия его лля Россш1 оказались более серье·1ными - ю-за ряда ошибок 
в финансовой 11 инвестишюнной политике . .1Опушенных в предшествующие 
годы. Огромный проф11шп федера.1ьного бюджета сопровождался 
масштабным выводом собранных доходов ю реального сектора ·жо1юмики 11 
раз11.1ещением 11х в иностранных ф1тансовых структурах . Деньги на 
внутреннем кре;нпном рынке страны 
диверсификацию жоно\111ки сокращались . 
.1орожал11. 
в ооюву 
11нвестиш111 в 
этой непонятной 
11деолuгии экономической пол11п1ки была положена еше более непонятная 
аксиом а. соrласно которой народное хо·Jяйство России не 'южет осво1пь 
полученные дохо.:~ы и полому .1учше всего 11х копнrь R ра1л~1чных 
федеральных фон.Jах . Ког.1а же насту n11л чнпис. то выяс11илось. •по одюtм11 
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только валютно-монетарными мероприягиями с ним не справиться. Стало 
ясно. что необходимы иные. более фундаментальные подходы, связанные с 
подъемом внутренней обрабатывающей промышленности и совокупного 
спроса, интенсивным созданием новых рабочих мест. 
Принятая правительством программа антикризисных мер, в том •1исле в 
варианте от 19 июня 2009 г., предполагает учет их результативности и 
возможность корректировки. 'Это представс1яется позитивным моментом. В 
то же время широкое обсуждение антикризисных мероприятий сводится, как 
правило, к поиску оперативных способов нейтрализации неприятных 
последств11й. к которым привел мировой экономический кризис. 
Однако антикризисная программа должна носить стратегический 
характер. определять экономическую политику на дшпельную перспективу. 
11 в принципе - базироваться на комплексе мер, предотвращающих 
повторение новых кризисных ситуаций. При этом надо устранять причины. а 
не только следствия обвала экономики. В противном случае российская 
экономика будет хронически предрасположена к повторению 
разрушительных кризисов. 
В условиях современного кризиса снтуация такая. что спрос 
оказывается абсолютно неэ.1асп1чным к ,1юбому самому большо!l.1у 
изменению цены и,111. наоборот. обладает бесконечной 1ласп1чностью. 
Если спрос неэластичен. уменьшение uены 11риведет к уменьшению 
общей выручки. Небольшое расширение продаж. которое произойдет в этом 
случае. окажется недостаточным .:~ля компенсании снижения выручки. 
получаемой с единицы продукции. 
Однако в ус,1ов11ях современно1·0 кризиса. 11ро11сходит парадоксальная 
с1пу;щия. не 11оддаюшаяся объяснению с rюмошью законов рыночной 
·жономию1. В условиях глубокого снижения дохо.1ов населения 11адает с11рос 
на ассортимент и объем 11pe;viaraeмыx на рынке товаров. то есть совокупный 
с11рос падает. Вс1ед ·3а 1тим. ка·1алось бы. должны был~1 у11асть 11 нсны на 
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товары , что по1во,1 1·uю бы поLL1ержать через сохранение внутреннего спроса 
r1роизводство и предложе н11 е. Тем н е м е нее. Jто го не про11схо;~ 1 п. 
В Росси11 предпринимател и до последнего време ни не вер 11л 11 в 
цикл ичност ь рыночной эко номики . П оэтому инвеспщин в запасы в ус;юв11ях 
кризиса сократил 11сь (точнее - обвал 11л ис ь) л 11ш ь в начале 2009г. 
Раз ница между паде нием производства ВВП в 1 квартале 2009 1-. (-
9,8%) и сокращением совокупно го спроса (внутреннего и в нешнего. -1 ,9%,) 
была покрыта за с ч ет сокрашения за пасо в материал ьных оборотных средств 
(р ис . 3). Похожая ситуаци я . по нашим о цен кам. наблюдалась 11 во 11 квартале. 
Bi.:.1a11 фаю о ров (·11роса в про 11 1во.1с 1 во pocc11iici.:ш о IJl:Н 1 
10 
5 
-5 8 ?асхожлею~е 
f]J Измеиеии~ запасов 
8 Вкеwкмй cn!)QC •.. 
' ~! _._..] 
P11c . .J. Внутрен111 1 й спрос н а отечествен ную продукuню 
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Внутренн11й спрос на оте ч естве н11ы е 1овары на•1а;1 рез ко сокращаться 
л ишь недавно , слелователыю. кш1ес 11ч еск и й рс 1-1ссс 1юнный круг (с н11жс ние 
спроса - снижен ие про1пводства -- с нюке ние доходов сю1 жен1-1е сп роса) 
только начинает форш1роваться. Выход 1п него без акп1в 11 за uи11 в н е 111не 1 ·0 
спроса (на что в ус.1 ов 11 ях ста6 11: 11 1 за ш1и 11е11 н а нефть 1·py:i 110 рассч 1 п1,1вать) 
ВО'3~южен л 11ш ь как реакш 1я J коном 11 кr 1 н а ~1 еры по не1юсре.r~ственной . а нс 
косве нной. 1 101uсржке с 11рос<1. ':Это об~т;1снс 1 е но те\ 1 . •1н1 11р 11 ~ кре11л е н1н1 
рубля поя f!llB IJll J CCЯ )КО Н0\1 11ч сс к11 х а ге н гов сре.1ства \llH) ' г быть 
11 аправJ1ен ы на r1р1106 рете 11нс 11 с от..:•1естве н11ы .х. а 11 \lпо1т1 н ы--: н1варов 11л 11 11 а 
сбережения. При стагнаш1и кре.1итования так11е тсн.:~еннии не повлняют на 
динамику внутреннего спроса. Помимо прироста запасов материальных 
оборотных средств, на который пока в силу указанных выше причин 
рассчитывать нельзя, динамика внутреннего спроса определяется 
инвеспщиями в основной капитал 11 конечным потреблением домашних 
хозяйств. составляющf1м11 в совокупности нс менее 70% ВВП. 
Во время кризиса возникают мотивы, которые побуждают сократить 
производственные издержки, увел11ч1пь прибыль. обновить кап1пал на новой 
технической и технологической основе. 
Экономический кризис обнаруж11вает существенные юменения в 
совокупном предложении и совокупном спросе. по-этому крюис является не 
только резу.1ьтатом нарушения пропорциональности развип1я общественного 
производства. но и импульсом к достижению равновесия и 
сбалансированности национальной зконом11к11. 
Выяв.1ень1 особе11110сти траисфор.чиции п.0110.чичесl\uх интересов в 
ус.1овиях циклического с11ади 11ицио111L·1ь11ой жо110.ttиl\и. 
Антикризисные мероприятия, проводимые правнтельством. а также 
самими субъектам11 хозяйствования должны привести к устранению 
негативных проявлен11й современного кр11111са. которые углубию1 глубокие 
проп1воречия между экономическими 1tнтересам11 субъектов рюличных 
уровней народного хозяйства. Полому. исхо::~я 113 nравш1ьного понимания 
зконом11ческого интереса каждого участю1ка хозяйствования. на наш взгляд. 
можно объяснить многие их действия, задач11. выпо.1 няемые 11ми в 
1кономической жизни общества. а также nре.:~упре .: нпь во"Jможные 
негативные последствия. 
В свя111 с тем . что -~ко1ю~н1•1ес1ше интересы хо·1яйствую1щ1х субъектов 
необходнмо 1~сс,1еаовать чере·1 пр1пму конкретной про111во.:~ственно­
хо·3яйственной .1сятельносп1. 1ю·но\-1у в .:~исссрташюнном 11ссле.1оваю111 
больше вни:'vlания уделено 11рсппр11яп1ю. как ос1юв1юго х<няйствуюшеrо 
субъекта. 11~1енно в ра-.~ках 11редпр11ят11я осуше1.:твляется жо1юмнческое 
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обособление какого-либо воспроизводственного процесса, концентрируются 
и фактически воспроизводятся едва ли не все социально-экономические 
проблемы общества, и от его деятельности зависит устойчивость 
экономического роста, решение социальных проблем, эффективность 
функционирования экономики в целом . 
В условиях экономического кризиса произошла трансформация 
экономических интересов предприятий. В условиях несформировавшейся в 
стране рыночной структуры хозяйствующие субъекты начинали строить 
свою деятельность на выгодах от неэффективного государственного 
регулирования законов. Формирование олигархического капитализма -
следствие форсированного реформирования в условиях отсутствия законных 
источников накопления частного капитала. Через возникший механизм 
псевдо-банковской деятельности, снятие ограничения на вывоз капитала, 
схему искусственного банкротства был создан крупный капитал, который во 
многом связан с теневой деятельностью. Построение банковской системы не 
ориентировано на производство, а происходило часто путем незаконного 
присвоения и обогащения. Все указанные предпосылки кризиса привели ко 
все большему отрыву финансового рынка от реального сектора экономики, 
дезорганизации денежного обращения и замене рубля долларом, введению 
виртуальных финансовых инструментов. 
Налогообложение в настоящее время приобрело чисто фискальный 
характер, лишенного стимулирующей производство направленности. 
Хозяйствующие субъекты в настоящий период времени обязаны нести 
непомерное налоговое бремя. которое является одной из главных причин 
отсутствия у них ресурсов дЛЯ самофинансирования и развития 
производства. Неэффективность действующей системы налогообложения 
заключается в диспропорции между первичным и вторичным 
распределением и перераспределением чистого дохода. Исходя из этого. 
возникает неоправданно высокая нагрузка на доходы бизнеса и населения, 
сдерживающая рост заработной платы 11 конечного спроса, ведущая к 
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искусственному увеличению затрат на производство отечественной 
продукuи11. снижению ее конкурснтоспособносп1. стиму,11tрованию 
сокращения рабочих мест в экономике. 
Развитие малого и среднего бизнеса в условиях кризнса сдерж11вается 
отсутствием доступа к долгосрочным «дешевым» кредитам. фискальный, а 
не стимулирующий характер налогов, зачаточное состояние лизинга и 
венчурного финансирования и т.д. средний и малый бизнес в нынешней 
экономической с11туаuии не 11мест полноuенной 11равовой защиты. постоянно 
находится под угрозой недружественного поглощения со стороны более 
крупных 11 сильных корпораuий . И все же . реал1111 формирующ11хся 
рыночных отношею1й закономерно вы.:~вигают стимулирование этих форм 
предпринимательства в ряд приоритетных наr1равлен11й антикризисной 
государственной экономической помпики. особенно. в аспекте решения 
проблемы занятости. так как соuиально-экономическая сила малых и средних 
предлриятий состоит в их . по сути. решающих возможностях формирования 
так называемого среднего слоя общества. который должен стать гарантом 
соuиальной стабнльности в стране . 
В результате кризиса эконом11ки. лроизоше:1 конфликт между старой 
структурой производства и изменившейся структурой потребностей . 
Рас11ределение ресурсов между структурными 1,1ементам11 экономики 
(nредnр11ятне. отрасль. регион и т.д.) в 11деа.1е должно соответствовать 
стру1пуре общественных потребностей. Отсюда следует. что содержание 
основного противореч11я структурных с.:~вигов является несоответствие 
юменений в структуре rютребностей хозяйствующих субъектов 1пменен11ям 
в размещении 11 расnределен1111 nрО1пводственных ресурсов . порож.1ающ11е 
неравномерную шшам11ку соот11оше1тя кол11чествснных гюкюан:.1ей 
рюл11чных Jлементов структуры . 
Что же касается экономичесl\ttх интересов самого пре;111рняп1я как 
нос1пе.1я произво:1ственного 110тенш1а:tа. с.1едуег онн:тить. •по в 
совре~1е1111ых ус:ювнях перспе1о;п1вы .н1нам1Р1но~ ·о 11 ст<1611,1ыю1 ·0 ра1вип1я 
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практически любого предприятия в значительной степени зависят от 
правильного понимания его собственниками и высшим менеджментом 
долгосрочных целей предприятия и умения выработать на этой основе такую 
стратегию, которая бы позволила своевременно и адекватно реагировать на 
изменения внешней рыночной среды, повысить внуrренюою 
организационную и экономическую устойчивость предприятия, обеспечить 
диверсификацию производства и управления, высокую степень лояльности 
персонала, его заинтересованности в результатах труда и т.д. 
Проведенный анализ в диссертационной работе позволяет сделать 
вывод, что в условиях кризиса сфера действия экономических интересов 
предприятия значительно сузилась. Происходит дальнейшее социальное 
расслоение коллективов и усиление корпоративных интересов с 
концентрацией средств у собственников, тогда как наемные работники, по 
существу, лишились прав на получение информации, участие в управлении 
производством, распределении доходов. В борьбе предприятий за 
выживаемость происходит деформация их социальных функций вообще, и в 
частности в области обеспечения работоспособности персонала, повышения 
его профессионализма, сохранения гарантий безопасности работ. 
Обесценивание труда, ущемление экономических интересов работников 
одновременно с понижением их социального статуса приводят к усилению 
безразличия к результатам работы, демотивации эффективного труда. 
Выживание и успешное развитие предприятия, как и общества состоит в 
создании условий и стимулов для консолидации интересов и взаимного 
контроля деятельности всех участников. При этом направление вектора 
общих интересов должно соответствовать интересам предприятия как 
экономического субъекта. 
Разработаны и предложены .wетодические peкo.tteндllцuu по 
совершенствованию фор.чирования .чотивttционного Me.t:ttl/U.ЗMU 
rттикризис11ого управления предприятишн. 
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Мотивашюнный механиз:1.1 является одним компонентов 
комплексной системы механизмов управления предприятием . 
Под термином «моп1вационный механизм» понимается упорядоченная 
совокупность мотивов, используемых менеджментом предприятия д..1я 
достижения стратегических целей (результирующая мотивация) в 
рассматриваемый период времени. При этом под мотивозна•1имой целью 
поюtмается цель, на которую направлена та или 11ная совокупность мотивов. 
Понят11е мотивации в трактовке данной концепции включает всю 
совокупность мотивообразующих факторов 11 процессов. обеспечивающих 
возникновение у ,1юдсй побуждений к достижению своих жизненно важных 
и необход11мых целей но . в данном случае , только через достижение целей 
предприятия. на котором трудится работник. К этим факторам относятся 
такие. которые актнв110 воздействуют на .1ичность и социальную 
организацию предприятия . 
В структуру разработанного мотивационного механизма. как правило. 
включены четыре основных составляющ11х элемента. формирующих 
целостный механизм мотивации : составляющая механизма мотиваци~1 
управлен11я персоналом ; составляющая механизма моп1вации развития 
производства: составляющая мотнваuии механизма пре.1приН11мательства: 
составляющая меха11изма хозяйствования. 
Структура мотивацнонного механизма стратегического управления 11 
его отдельных составляющ11х может быть раз.1ичноi1 сложности. 
испо.1ыоваться в разных сочетаниях. но их рекомендуется использовать в 
комплексе с другими механизмами управления предприятием . в том числе и 
антикризисным . 
R разработках по 11сrюльзова н11ю мопtвашюнного меха н11 ·3ма в составе 
ком11,1ексного механюма у11рав.1ения прелпрнятием недостает J.'lемента 
11сnользован11я потенuиа.1а 1ювышен11я конкурентоспособности 11редnрият11я. 
')то свюано с тем . •по методология формиро1:1а1111я 11 nос;1едую1ш:го 
11сnо:1ыован11я ripe.1лa1 аемого :-.юп1вашю111юго .\1еха1нпм а не:юсrаточ110 
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отработана и требует внимательного и детального изучения. Необходимо 
исходить из того, что в условиях постоянной трансформации внешней среды 
и отработки рыночных стратегий перед менеджментом предприятий всегда 
стоит задача выбора: 
- какие стратегические цели являются приоритетными в прогнозный 
период времени; 
- какая стратегия, из рассматриваемых, наиболее предпочтительна; 
- какой из составляющих механизма мотивации надо отдать 
предпочтение при складывающейся в прогнозном периоде рыночной 
конъюнктуре, заложенной в бизнес проекты. 
В условиях рыночной экономики мотивы развития производства могут 
формироваться посредством влияния на подсознание работника как 
внутренних , управляемых факторов, так и внешних неуправляемых факторов 
маркетинговой среды. Поэтому сложность здесь закmочается в том, чтобы 
через известные механизмы мотивации суметь рациональным образом 
увязать эти две подсистемы (технологическую и социальную) в единую 
эффективно работающую на заданную стратегическую цель систему. С точки 
зрения социальной организации предприятия, ее рыночного развития на 
предприятиях необходимо использовать в различном сочетании следующие 
группы мотивов развития производства: мотивы удовлетворения 
потребностей покупателей, мотивы прибыльности, мотивы преодоления 
внутренних проблем, мотивы удовлетворения социальных проблем (табл. 1 ). 
В настоящее время, из выделенных групп факторов два фактора -
«мотивы прибыльностю> и «мотивы преодоления внутренних проблем» -
наиболее востребованы менеджментом на исследованных нами 
предприятиях. Другие мотивы реже, но все же могли бы быть 
востребованными теми предприятиями, которые успели занять прочное 
экономическое положение в своих рыночных сегментах . 
Ведущим фактором реализации предлагаемого механизма является то, 
насколько глубоко и масштабно охваLJена социальная орган113ация 
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мотиваuионными механюмами развития производства и как это повлияло на 
жономику предприятня. 
Таблиuа 1 
ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРА РЫНОЧНЫХ МОТИВОВ 
КОНКУРЕНТНОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
Группа моти808 
~~нивы \'.11.>s..1е-tворе11ни У.1омt..-творсннс \JЩIOCOl!I 11оку11а1е.1сН . на11й.1ненне 
1t ра1внтщ~1 r1€\тре6нQСТсЙ ра1.1и•111ых сегчс1rrо" рt.tнка, (О1.1Знне 'foв.."lpflв, 
Пlжупаге. 1ей \'C;1\·r. Фоомнрv1ощн:-с. новые norpe"\jito\,.~fн 
\1отиRы nрнnь1 ,1ьнnстн Пu.1vчен11е .'.1Остатt1чной nрнбы,1н .i.1111 nре.1прнt1тн• f' 
\1uтнвы т8'1р•1.х1 ва 
,·с:~овн•..: wон..,~рен1JНН . Сt•"(;ра11е11не 11 1 1i рос1 
nрнt5ы :~ н 
Же.1анне ре;.t.1Н"1О8ать н~"оn.1еннмit научно ­
те"(ническ1tй nuте1111на.1 н :ишння 1 иор• 1еской •tac1 и 
nеосона..1а nредлрюпии н своей cd11:pc .1е•те.1ыю ... ·тн 
СС1хрзненне 1с1н 110ttы11Jeн•1e 11ре(;тнж<.1 в r1a\'1:\ 
oбuiec-rtteннo'-""· стре .... 1с11не .1\'IГН.:JГь .1нзера 11 
CU'\.paHHTb .1Нд.крующие lltllHUHH 
\.1~ннвы nреС1.:ю.1~нни Рос'Т ква..,нфнкаuнн n i:pco нa..,d . yot .'ti: ниr- ~отиыuнн 
Hlt\'TPCllHHX 11pv1):1t0\.t n~H)"'-\JHT~.lbllOJ\l 1р\да Ct)8Cp111C'H(ifIORalHll..' 
н~рза.1ення 
~f(liИBЫ \' .1(18.1С'f!Юр~ння Гl(IBЫlllCHHC l\iJЧCCfRa и беюпаснос;н Ahlll',;c11:Je"1.10{1 
социа.1ы1w .'( 11отрсбtюi..·tсН про.Iук 11н11, П'Аарое . ~с.1~1 .ыООта 1)1; iкo,1ortiH . 
\J110рОВ.1С'ННИ 1.:ре.1Ы J.:10от<! О COllHЗ.lbHЫ X rзрзнrи•х rзt-JOfHHI('~ 
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С методологической точки зрения степень использования тех 11т1 иных 
мотивов и мотивашюнных механюмов, масштабность их 11р11менен11я можно 
измерить и косвенно оценить по показателям «глубина» 11 «размах 
нововведений». Для ог~ределения 1ТИХ пока~ателей предложена 
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